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Secundaria y Formación Profesional. 
 
En la vida cotidiana de un centro es habitual utilizar carteles o videos en la web para difundir todo tipo de 
información. Asimismo cada día la implantación de nuevas tecnologías irrumpe notablemente en la forma en la 
que los profesores y maestros crean sus materiales. Concretamente en este artículo se va a tratar el tema de 
las aplicaciones informáticas que permiten la creación de vídeos, carteles y posters. La creación debe ser 
sencilla, dinámica, fácil pero a la vez conjugar la potencia y versatilidad que requiere este tipo de tarea. 
Además dada la naturaleza de los elementos creados, estos deben ser atractivos para los alumnos y profesores 
del centro. 
A continuación se va a realizar una descripción de un conjunto de herramientas destinado a tal fin con una 
pequeña descripción de las principales funcionalidades. 
 Google Search Video Creator. Esta aplicación permite generar historias en forma de vídeos cortos a partir 
de búsquedas en Google. El resultado permite compartirlo con la comunidad web en Youtube. El 
funcionamiento es simple, ya que permite escribir hasta 7 términos de búsqueda, eligiendo para cada uno 
el tipo de resultados que mejor ayudarán a transmitir la historia (imágenes, mapas, noticias, blogs, libros, 
etc.). Una vez seleccionado el contenido del video hay que elegir una banda sonora. Esta herramienta es 
gratuita pero para utilizarla esta herramienta es necesario tener una cuenta registrada en Youtube . Esta 
aplicación puede encontrarse en internet en la siguiente dirección 
http://www.youtube.com/user/SearchStories/featured 
 Automotivator. Esta aplicación permite generar posters a partir de fotografías propias o de la web. Estos 
posters son posters que pueden utilizarse con un fin motivador, lo cual puede ser un uso muy importante 
para un centro educativo. Es muy sencillo se elige la fotografía, el color de fondo y el texto que acompañará 
a la imagen y se genera un póster. El poster generado se puede almacenar como imagen en el archivo o 
colgarlo en la aplicación web Flirck. Esta aplicación puede encontrarse en internet en la siguiente dirección 
http://wigflip.com/automotivator/ 
 Motivator. Esta aplicación es muy similar a la anterior, de hecho tiene el mismo fin. Es un generador online 
de pósters de motivación partir de fotos guardadas en el ordenador o alojadas en internet.  Tiene 
funciones más avanzadas que la anterior, ya que permite recortar la imagen seleccionada, elegir la 
orientación, añadirle varios tipos de marcos, seleccionar el color de fondo del póster, escribir el título y 
editar la frase que acompañará a la imagen. El póster generado se puede guardar en el ordenador como 
imagen o también se puede utilizar en una web, foro o blog. Esta aplicación puede encontrarse en internet 
en la siguiente dirección http://bighugelabs.com/motivator.php 
 Find your language.  Permite generar carteles para la identificación de lenguas en un centro educativo. Se 
eligen idiomas de una extensa lista y la herramienta genera un poster o una hoja donde aparecerá la frase 
“Yo hablo…” escrita en todas las lenguas elegidas. De esta forma es fácil poder identificar en cualquier 
organismo público, incluido un centro educativo, el idioma de una persona que  no puede comunicarse en 
la lengua española. Esta aplicación puede encontrarse en internet en la siguiente dirección 
http://www.healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/findyourlanguage?openform 
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 Glogster. Es un generador de pósters y murales multimedia o imprimibles. En los posters creados permite 
la inserción de textos, imágenes, vídeos, música y múltiples elementos decorativos. Una vez se ha creado el 
mural puede guardarse en el ordenador para insertarlo en una página web o imprimirlo directamente. Para 
el uso de esta aplicación hay dos tipos de acceso: estudiante y profesor. Para ambos accesos es necesario 
un registro gratuito. Esta aplicación puede encontrarse en internet en la siguiente dirección 
http://edu.glogster.com/?ref=com 
 Scrapblog. Permite generar posters multimedia de un forma sencilla pero a la vez incluyendo potentes 
elementos de edición. Se pueden incluir fotos propias, imágenes y videos, elegir fondos y música de fondo, 
determinar las transiciones entre diapositivas, añadir elementos decorativos a las creaciones, incluir textos 
en forma de rótulos, bocaditos de con texto y una inmensa variedad de opciones más. El resultado, al igual 
que en varias aplicaciones anteriores,  se puede descargar como archivo al ordenador en formato gráfico 
JPEG, incluirlo en una web o cualquier tipo de recurso de internet o bien puede visualizarse en línea. Esta 
aplicación puede encontrarse en internet en la siguiente dirección  http://www.mixbook.com/ 
 Block Posters. Permite crear pósters de cualquier tamaños a partir de imágenes de partida. El 
funcionamiento es muy simple, se sube la imagen deseada desde el propio ordenador y se escoge como 
dividirla en tantas cuadrículas como deseemos. Al finalizar se obtendrán las cuadrículas en formato PDF 
para poder imprimirlas en hojas separadas. Muchas veces en un centro educativo se buscan crear cárteles 
de gran tamaño y esta aplicación no cabe duda de que es una de las mejores opciones a tener en cuenta. 
Además cabe destacar que es totalmente gratuita. Esta aplicación puede encontrarse en internet en la 
siguiente dirección http://www.blockposters.com/default.aspx 
 Generador de carteles para el aula de inglés. Con esta aplicación se pueden crear automáticamente 
carteles que contengan información educativa sobre la materia de inglés. Por ejemplo, los días de la 
semana, vocabulario sobre el zoo o listas de palabras fonéticamente similares. Su uso es muy fácil, sólo hay 
que seleccionar un tema, el tamaño y tipo de letra, los colores y un conjunto de parámetros adicionales. La 
herramienta automática y rápidamente genera un cartel en formato PDF, el cual podemos imprimir 
directamente desde la misma web. Esta aplicación puede encontrarse en internet en la siguiente dirección 
http://www.abcteach.com/free_word_wall_form.php 
 Generador de pósters de cine. Esta aplicación tiene un fin muy concreto ya que permite realizar el póster o 
cartel de una película inventada a partir de una foto tomada de nuestro ordenador o de Internet. Cuantas 
veces en un centro se han mostrado videos realizados por profesores pertenecientes al claustro o por los 
mismos alumnos. Una forma alternativa de presentar estos videos originalmente mediante un cartel es el 
uso de esta aplicación. La aplicación permite elegir el estilo de cartel cinematográfico que queremos y 
escribir el título, actores y otros créditos de la película. El resultado se puede guardar, insertar en cualquier 
página web. Esta aplicación puede encontrarse en internet en la siguiente dirección 
http://www.abcteach.com/free_word_wall_form.php 
Como puede verse, se han descrito un conjunto de generadores de carteles y posters para fines generales o 
específicos. Estas aplicaciones ayudan a los profesores a crear materiales de una forma más rápida, lo cual es 
fundamental ya que diariamente se carga al profesorado con más horas y menos reducciones no teniendo en 
cuenta que la tarea de enseñar supone un gran tiempo de preparación personal. Los materiales generados 
asimismo son de mayor calidad ya que se utilizan herramientas especializadas para ellos. Cabe tener en cuenta 
la originalidad de los materiales creados lo cual los hace más atractivos a profesores y alumnos de un centro 
educativo.  
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Por otra parte el uso de este tipo de herramientas informáticas en muchos casos requiere de conocimientos 
informáticos por parte de los profesores usuarios. Es conveniente fomentar el uso de este tipo de herramientas 
desde cursos de formación del profesorado o desde los órganos de dirección del centro. Muchos centros 
cuentan con un coordinador de formación (COFO) el cual tiene que tener presente todos estos temas. Sin 
ningún tipo de formación es difícil motivar al profesorado para utilizar estas herramientas novedosas, optando 
finalmente por los métodos tradicionales de generación de mapas conceptuales. Por  tanto por parte del 
equipo directivo o la administración educativa pertinente es fundamental la formación continua del 
profesorado. En este caso es fundamental que ésta sea impartida por especialistas en la materia y que pueda 
haber asesoramiento a nivel informático por un profesor de referencia en el centro. Este profesor debería de 
ser de la especialidad adecuada para ello siendo las más adecuadas las especialidades de Informática del 
cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria o Sistemas y Aplicaciones Informáticas del cuerpo de 
profesores técnicos de formación profesional. En este caso concreto también cabe tener en cuenta que los 
profesores del Departamento de Educación Plástica son fundamentales para aportar ideas y su conocimiento a 
la creación de buenos carteles o posters. 
Todas estas herramientas van orientadas a todos los niveles, aunque principalmente su uso va destinado al 
profesorado. Asimismo, en este caso concreto la creación de posters y carteles de alta calidad hacen posible 
que la transmisión de la información en el centro educativo sea mucho mejor.   ● 
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